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Eka Novvy Prasetyowati, 1999. Pengaruh konsentrasi larutan elektrolit terbadap 
beda. potensial sel elektrokimia dalam Musa paradisiaca L. Skripsi di bawah 
bimbingan Drs. Handoko Dannokoesoemo, MSc. dan Drs. Tokok Adiarto, MSi. 
Jurusan Kimia FMIP A Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian terhadap sel elektrokimia yang disusun dari 
pisang hijau (Musa paradisiaca L.), larutan elektrolit fem nitrat dan aluminium 
nitrat Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi larutao 
elektrolit rem nitrat dan aluminium nitrat terbadap beda potensial sel elektrokimia 
yang dihasilkan. Rangkaian sel elektrokimia disusun sebagai suatu sistem dengan 
katoda yang terdiri dari larutao ferri nitrat dalam media pisang, dan logam 
aluminium sebagai anoda. Selain itu dipelajari pula pengaruh variasi kulit, daging 
buah pisang, maupun campuran keduanya. Pengembangan basil penelitian juga 
telah digunakan untuk menghitung hambatan dalam dan arus Iistrik sel tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan beda potensial sel 
seiring dengan pengikatan konsentrasi fem nitrat Beda potensial juga meningkat 
oleh penambahan konsentrasi aluminium nitrat hingga 0,5 M, tetapi selanjutnya 
mengalami penurunan. Di dalam media kulit pisang, beda potensial berkisar 
antara 0,250 volt hingga 0,599 volt Hambatan dalam yang diberikan antara 1,716 
k!l hingga 4,694 k!l dengan arus 83 J,IA hingga 349 J,IA. Media daging buah 
pisang memberikan beda potensial antara 0,221 volt hingga 0,520 volt dan 
hambatan dalam antara 1,592 leO hingga 4,394 k!l, sehingga arus yang mengalir 
79 J,IA hingga 320 J,IA. Di dalam media campuran kulit dan daging buah pisang, 
beda potensial berkisar antara 0,372 volt hingga 0,613 volt. Hambatan dalam yang 
diberikan antara 1,668 k!l hingga 4,582 k!l dengan arus 89 J,IA hingga 360 J,IA. 
Kata Kunci : sel elektrokimia, pisang hijau, fem nitrat, aluminium nitrat, beda 
potensial, hambatan dalam, arus Iistrik 
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